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Biobriket didefinisikan sebagai bahan bakar yang berwujud padat dan berasal dari 
sisa-sisa bahan organik yang mengalami proses pemampatan dengan daya tekan 
tertentu. Biobriket dapat menggantikan penggunaan kayu bakar dan batu bara yang 
mulai meningkat konsumsinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
karakteristik (kadar air, kadar abu, nilai kalor, dan kuat tekan) biobriket dari eceng 
gondok dan sekam padi dengan variasi bahan dan jenis perekat yang berbeda. 
Metode penelitian ini yaitu metode penelitian eksperimental dengan Rancangan 
Acak Lengkap dan dua faktor perlakuan. Faktor pertama yaitu komposisi bahan 
(Eceng gondok (75%, 50%, 25%); Sekam padi (25%, 50%, 75%) dan faktor kedua 
yaitu perekat (Lem kayu, tepung kanji) dengan 2 kali ulangan. Hasil penelitian 
menunjukkan kualitas biobriket terbaik yaitu dengan kadar air dan kadar abu 
terendah sebesar 1,12% dan 7,64% pada komposisi bahan eceng gondok 75%, 
sekam padi 25% dengan perekat lem kayu, nilai kalor tertinggi sebesar 3449,02 
kal/g pada komposisi bahan eceng gondok 25%, sekam padi 75% dengan perekat 
tepung kanji. 






Annis Waturroidah Ayuningtias/ A420150010. The Characteristics of Briquettes 
from Water Hyacinth (Eichornia crassipes) and Rice Husk with Substances 
Comparison and Different Adhesive Material. Essay. Teacher Training and 
Education Faculty, Muhammadiyah University Surakarta. July, 2019. 
Briquettes defined as fuel from solid and derived from the remnants of organic 
matter that subjected to the process with a certain press. Briquettes can replace the 
use of wood fuel and coal which has begun to increase in use. The purpose of this 
research to know characteristic (water level, the ashes, the heat engine, and sensory 
test) briquettes of water hyacinth and a rice husk variation in materials and different 
types of adhesive. The methodology is an experimental research method to the 
random complete with two factors. First factor is subtances composition, water 
hyacinth (75%, 50%, 25 %); a rice husk (25%, 50%, 75%) and the second factor is 
type of adhesive material (glue and powdery starch) twice. The results showed the 
best quality briquettes that have lower range in water level and the ash is 1,12% and 
7,64%owned bywater hyacinth 75% a rice husk 25% with adhesive glue wood, the 
highest value of heat engine 3449,02 cal /g of the composition of substances in 
water hyacinth 25%, a rice husk 75 % with adhesive starch. 
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